







































Le Résumé : 
 La transformation de l'économie algérienne; de l’économie planifiée à 
l'économie du marché qui a ouvert les perspectives de la concurrence aux 
secteurs privés Algériens dans diverses industries,  par conséquent chacun de 
ces entreprises montrent son propre comportement stratégique sur le marché 
où elles sont présentées. 
 De multiples comportements stratégiques peuvent être appliqués par les  
entreprises économiques pour atteindre des taux de profitabilité plus élevés et 
assurer leur existence dans le marché, selon la spécialisation ou d'expansion 
vers de nouveaux marchés par la diversification. 
 Le groupe Benhamadi est considéré l'un des grands groupes Algériens 
qui appliquent  la stratégie de diversification. Il  se compose de  six 
entreprises; dont chacune est active dans une industrie différente, et certaines 
entreprises du groupe produisent une variété de produits liés à l'aspect 
technologique et certaines étapes de la production; ce qui fait cette stratégie 
comme un moyen de réduction des coûts de production et des risques qui 
peuvent menacer l’entreprise en raison de changements brusques dans 
l’environnement où elle est active et ainsi pour maximiser les profits de ces 
entreprises. 
Mots clé: la Croissance et l’expansion, la diversification, le risque, les coûts, 








 The transformation of the Algerian economy from the planned 
economy to the market economy opened areas of competition to private 
Algerian sectors in various industries; therefore each of these companies 
demonstrates its own behaviour strategic in the market where it operates. 
 Various strategic behaviours can be made by business companies to 
achieve higher levels of profitability; to assure its existence in the market and 
expanding through the specialization or expansion into new markets by 
diversification. 
 The group Benhamadi regarded as one of the great Algerian groups 
who applies the strategy of diversification. It consists of six companies, each 
of activates in a different industry,  and some of companies’ group, produce a 
variety of related products in technology and in some stages of production; 
which means that this strategy as a means of reducing production costs and 
risks that may menace the company by reason of sudden changes in the 
environment, where it is active, and maximize the profits of these companies. 
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Source : Michael E. Porter, COMPETITIVE STRATEGY: techniques for analyzing industries 
and competitors, Free Press, America,  1980, P39.
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Rv  Rc  RrRumelt
 
 
 Rs  0.95 
  (Rr +Rs)/2  0.95  Rs  0.70 ; Rc  
 ; Rc  (Rr + Rs)/2 0.95  Rs  0.70 
 Rs  0.70 ; Rr  0.70, Rc  (Rr +Rs )/2 
 Rs  0.70; Rr  0.70, Rc  (Rr + Rs )/2 















Source : Marie Christine Henninger, Op cit, p36.
 
Rr  1/2(Rs +1) 
Rr 0.70 
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 هاـــــقة قياســـــــربحية المؤسسة الصناعيـة وطري
علاقة التنىيع بربحية المؤسسة عن طريق التكاليف
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Source: Frédéric Guyot, Éléments de microéconomie, TECHNIP, Paris, 1985, P128. 
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Source: Bernard Jurion, Op cit, P128. 
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 =  Px . Qx  -   Cv+ Cf 
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Source : Zugarramurdi Aurora et autres, Ingénierie économique appliquée aux industries 
de la pêche, Food & Agriculture, Food & Agriculture Org., Italie, 1999, P208. 
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(CT’1 et CT’2)       
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Source: Basile Ganidi, Stratégie de diversification des grands groupes industriels en 
France, édition ESKA, Paris, 2004, P 192. 
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Source : Basile Ganidi, Stratégie de diversification des grands groupes industriels en France, Op.cit, 
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 Accessoire de fixation 
 Cornière d’angle extérieur 
 Cornière d’angle intérieur 
 U de sol en acier galvanisé 
  
 (U) de sol. 
 Congé d’angle et plinthe. 
 Coquille et congé d’angle. 









                                                 









Gerbior  ًيػ فزؼخىا ٍِ ذبلا





SEMOULE EXTRA 25KG FARINE EXTRA 05KG 
SEMOULE EXTRA 10KGFARINE EXTRA 10KG 
SEMOULE SUPERIEURE 25KG FARINE PANIFIABLE 50KG 
SEMOULE SUPERIEURE 10KG FARINE SUPERIEURE 25KG 
SEMOULE SUPERIEURE EXTRA 02KG 
SEMOULE COURANTE 25KG 
SEMOULE SSSE 25KG 
SEMOULE SSSF 25KG  
SEMOULE GROSSE 25KG  
SEMOULE GROSSE 10KG  
Source : http://www.gerbior.dz /categorie.php, le 15/09/2011, 12:55.  
2 Gerbior 
             
             
             1 :
    : 
            
                
                 
      .
                                                 
1   تظطؤَى جاخّلإا تسيصٍ ضُئرGerbior  ،27/11/2011 ،حَزَزػىب جزب ،10 :33. 
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   : 
               
               
       
            
   . 
      : 
               
          .
    : 
            
               
               
     ...        









 Sac tissé en polypropylène. 
 Sac tissé en polypropylène avec doublure interne en polyéthylène. 
 Sac tissé laminé en polypropylène. 
 Sac tissé laminé en polypropylène avec insertion externe de film BOPP. 










                                                 
1 http://www.polyben.dz/page.php?page=profil, le 19/09/2011, 13 :20        .  
2    تظطؤَى تَرادخىا  تسيصَىا ضُئرPolyben2711201114 :15 
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Charge(Caco3)
   Trémie
052 Film




























                                                 
1 http://www.argilor.dz/categorie.php, le 19/09/2011, 13 :30  .  










 ٍْخدٍ اىبلاط اىذٌ َخٌ إّخاخه بَقاطاث ٍخخيفت ومذا الإطَْج بنو أّىاػه. cameG
  2
  
فٍ إّخاخها ىيبلاط ػيً الإطَْج اىذٌ َخٌ إّخاخه فٍ ّفض اىَؤطظت، زُث  cameG


























































PCondor*Ln(1/ PCondor) - 0.0260.2800.3550.3190.3610.3640.364
PH.M0.0110.046
Ln(1/ PH.M) ------4.5093.079
PH.M* Ln(1/ PH.M) ------0.0500.142
PPolyben 0.0110.0340.0330.0330.0190.0160.0150.013
Ln(1/ PPolyben) 4.5093.4113.4113.4113.9634.1994.194.42
PPolyben* Ln(1/ PPolyben) 0.0500.1150.1120.1120.0750.0660.0630.056
PGerbior0.0620.3320.3240.1960.1360.1160.0950.069
Ln(1/ PGerbior) 2.791.1021.1301.6291.9952.1622.3642.673
PGerbior* Ln(1/ PGerbior) 0.1720.3660.3650.3190.2710.2500.2230.184
PArgilor0.0760.0500.0450.0270.0180.0160.0140.010
Ln(1/ PArgilor) 2.5902.9953.1233.6494.0174.1354.2684.60
PArgilor* Ln(1/ PArgilor) 0.1960.1500.1390.0970.0720.0660.0590.046
PGemac0.8510.5780.4530.2740.2540.4100.4410.441
Ln(1/ PGemac) 0.1620.5480.7911.2941.3700.8940.8190.819











     
























2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 0.70 < Rs < 
0.95؛ 
 Rc  (Rr +Rs)/2 
0.50 < Rs <0.70 Rs < 0.50 
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Ŷ=a+bXe = Y- (a + bX)
III12XY
Source : Murray R. Spiegel, Probabilités et Statistique, cours et problèmes, traduction 
française Romain Jacoud, McGraw-Hill, Paris, 1981, P281. 
 Σe2 = Σ (Y – (a + bx) )2  
xxyy
Y = a + bX + e 
(X2 , Y2) 
(X1 , Y1) 
e 
e 






nΣx2 – (Σx)2 
nΣxy –Σx Σy 



















































 حُدُتاطخزا، وٍْها ٍِ َؼخَذ ػيً roligrA 
اىخٍ  فٍ اىَْخح اىخَُُش اطخزاحُدُتوبقُت اىَؤطظاث الأخزي، بالإضافت إىً  rodnoCاىخْىَغ مَؤطظت 
 حظهز فٍ ٍْخداث مو ٍؤطظاث اىَدَغ
ماُ اىخْىَغ ضؼُف  1002-0002أّه خلاه اىفخزة ػْذ قُاص درخت اىخْىَغ فٍ اىَدَغ وخذّا  
فناُ  2002باػخبارها اىصْاػت الأطاطُت فٍ اىَدَغ، أٍا فٍ طْت  والإطَْجوَخَُش بهَُْت صْاػت اىبلاط 
ّظخطُغ اىقىه ػيً  tlemuR، ىذىل فسظب %05وأمبز ٍِ ّظبت  %07ٍؼذه اىخخصص أقو ٍِ ّظبت 
، أٌ أُ %05فناّج ّظبت اىخخصص أقو ٍِ  8002-3002اىَدَغ أّه ٍخْىع، أٍا فٍ اىظْىاث ٍِ 
 .1002-0002خلاه اىفخزة  %07، ىنِ ّظبت الارحباط ماّج أقو ٍِاىخْىَغ ماُ شذَذا خلاه حيل اىفخزة
أخُزا، أظهز ىْا ٍْسًْ اّسذار أرباذ ٍدَغ بِ زَادٌ بذلاىت اىخْىَغ مُف أّه هْاك ػلاقت طزدَت  
مُف أّها  وربسُخه ٍمَا وخذّا أُ درخت الارحباط بُِ اىخْىَغ فٍ اىَدَغ اىصْاػ بُِ اىخْىَغ واىزبسُت.
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